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ABSTRAK 
 
Tuhfat al-Nafis merupakan salah satu sumber sejarah Historiografi Johor yang mewakili 
suku kaum Bugis. Disertasi ini merupakan satu kajian berkaitan dengan peperangan 
yang disertai oleh orang Melayu dan Bugis khasya dalam karya Tuhfat al-Nafis. Oleh 
yang demikian, kajian ini dibuat bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan 
dengan membuat penelitian, mengkaji, menganalisis serta menemukan satu rumusan 
yang meliputi beberapa item seperti motif berlakunya peperangan, siapakah individu 
dan para peserta yang terlibat sama dalam peperangan tersebut. Apakah jenis alat 
kelengkapan yang mengiringi perang tersebut sama ada perkapalan, mahu pun 
kepelbagaian jenis senjata dan apakah bentuk strategi yang dirancang dan diaplikasikan 
dalam pertempuran itu. Penggunaan metode pengumpulan data, analisis data dan 
metode perbandingan telah membantu dan memudahkan bagi menyempurnakan 
disertasi ini. Hasil daripada kajian ini ternyata serba sedikit dapat memberi satu input 
baru mengenai subjek tersebut kepada individu, masyarakat dan negara.  
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ABSTRACT 
 
 
Tuhfat al-Nafis is one of the sources for the Johor historiography that represents the 
Bugis people. This dissertation is a research that focuses on the wars and battles partook 
by the Malay and Bugis, especially in the work of Tuhfat al-Nafis. Therefore the study 
is carried out to answer a number of problems by observing, investigating, and 
analyzing as well as arriving at the formula that covers items such as the motives for the 
wars, who were the individuals and participants of the wars. There are also the questions 
of the type of equipment used in the wars, such as shipping equipments, the many types 
of weapons and what are the strategies were planned and executed in the battles. The 
use of methods such as data accumulation, data analysis and data comparison have 
aided in the completion of the dissertation. The result of the dissertation will essentially 
give implication to the individuals, community and the nation.   
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